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10574Anawrahta funda el regne de Pagan. Primer Estat birmà unificat.
12874Els mongols conquereixen el regne de Pagan, situació que es
manté fins al 1301.
15314La dinastia dels Toungoo, amb l’ajuda dels portuguesos, acon-
segueix reunificar altra vegada el territori.
17554Alaungpaya funda la dinastia dels Konbaung, amb Rangun
com a capital.
1824-1826 / 1852-1853 / 1885-18864Guerres birmano-angleses.
Birmània queda annexionada al virregnat anglès de l’Índia.
19374El Regne Unit separa Birmània de l’Índia i la converteix en
colònia de la Corona.
19424Els japonesos envaeixen i ocupen Birmània amb l’ajuda de
l’Exèrcit Independentista Birmà (BIA). 
19454El BIA declara la guerra al Japó i es transforma en la Lliga de
la Llibertat Popular Antifeixista (AFPFL), liderada per Aung San. Els
britànics, amb l’ajuda de l’AFPFL, alliberen Birmània.
19474El Govern de transició d’Aung San redacta una Constitució.
Aung San i sis membres del seu Gabinet són assassinats per opositors
polítics liderats per U Saw, un rival nacionalista. U Nu es fa càrrec de
l’AFPFL i del Govern.
19484Birmània esdevé independent del Regne Unit amb U Nu com
a primer ministre.
19604Eleccions generals guanyades per U Nu. 
19624El general Ne Win enderroca U Nu i inaugura el sistema ano-
menat “el camí birmà al Socialisme”. Forma l’únic partit polític lega-
litzat: el Partit del Programa Socialista de Birmània (BSPP).
19744La nova Constitució transfereix el poder de les forces armades
a l’Assemblea del Poble encapçalada per Ne Win.
19814Ne Win traspassa la presidència a un general retirat, San Yu,
però es manté com a president del BSPP.
19874El deteriorament sòcioeconomic provoca les protestes popu-
lars i les peticions democratitzadores.
19884Milers de persones són assassinades i reprimides. Es crea el
Consell de Restauració de la Llei i l’Ordre de l’Estat (Slorc).
19894El Slorc declara la llei marcial, arresta milers de persones i
canvia el nom de Birmània per el de Myanmar.
19904L’opositora Lliga Nacional per a la Democràcia (NLD) guanya
per una ample victòria les eleccions generals, però el resultat és igno-
rat pels militars. La líder de la NLD, Aung San Suu Kyi (filla de l’heroi
anticolonialista Aung San), és comdemnada a presó domiciliària i
incomunicada.
19914Aung San Suu Kyi rep el Premi Nobel de la Pau.
19924Than Shwe president del Slorc, primer ministre i ministre de
Defensa. Diversos presoners polítics són alliberats per netejar la imat-
ge internacional del règim.
19964Aung San Suu Kyi assisteix al primer congrés de la NLD des
que ha estat alliberada.
19974Myanmar és admesa a l’ASEAN i el Slorc canvia el nom per
Consell de la Pau i el Desenvolupament de l’Estat (SPDC).
19984El SPDC continua ignorant les protestes prodemocràtiques.
20014El Govern allibera més activistes prodemòcrates.
S. XIII4Els tais, originaris de l’Àsia Central, funden el regne de Siam.
17824El rei Rama I inicia la dinastia dels Xakri, que actualment
encara regna al país, amb capital a Bangkok.
Segle XIX4Francesos i britànics es disputen el regne de Siam (el qual
aconsegueix mantenir-se sempre independent).
19174Durant la I Guerra Mundial, Siam s’alia amb el Regne Unit.
19324Cop d’Estat contra la monarquia absoluta del rei Prajadhipok.
Període de monarquia constitucional amb el rei Ananda Mahindon.
19394Siam canvia el nom pel de Tailàndia 
19414Durant la II Guerra Mundial, Bangkok accepta que el seu terri-
tori sigui utilitzat per les forces nipones. 
19424Tailàndia declara la guerra al Regne Unit i als EUA.
19454Tailàndia retorna els territoris de Laos, Cambotja i Malàisia,
annexionats durant el conflicte. El rei Ananda torna de l'exili.
19464Misteriosa mort del rei Ananda.
19474Cop militar per part de l’antic simpatitzant japonès Pibun
Songgram. El tro passa a Rama IX, germà d’Ananda.
19484Pibun Songgram és nomenat primer ministre i es manté en el
poder fins al 1957.
19554Pibun Songgram liberalitza el règim.
19574En les eleccions Pibun aconsegueix la majoria, però l’acusen
de frau electoral. El comandant cap de l’Exèrcit Sarit aprofita la crisi
per derrocar Pibun.
1958-19594Una Constitució provisional atorga drets excepcionals a
Sarit. S’acaba amb l’experiència liberitzadora.
Anys seixanta4Tailàndia rep el suport dels EUA (important ajuda
econòmica i política) i permet que les seves tropes utilitzin el seu
territori en la guerra del Vietnam.
19734Una revolta popular liderada per estudiants provoca la caigu-
da del règim militar.
19744Es forma el primer Govern civil des de fa vint anys.
19754Eleccions i Govern del príncep Pramoj.
19764Un cop militar atorga altra vegada el poder a aquest estament.
19784Nova Constitució.
19804El general Prem Tinsulanonda assumeix el poder.
19834Prem renuncia a la seva posició militar i forma un Govern civil.
19884Eleccions generals guanyades pel Partit de la Nació Tai. El rei
Bhumipol demana al general Xatixai Xoonhaven que formi Govern.
19914Cop militar. El civil Anand Panyaraxun és primer ministre.
19924Noves eleccions que porten el general Suxinda Kraprayoon a
ser primer ministre. Les pressions de l’oposició i les manifestacions
populars el fan dimitir. Se celebren noves eleccions i el líder del Partit
Democràtic, Xuan Leekpai, assumeix el càrrec de primer ministre.
19954Tensió política i dissolució del Govern. Banharn Silpa-arxa,
del Partit de la Nació Tai, és elegit primer ministre.
19964El Govern de Banharn, acusat de corrupció, dimiteix i en unes
noves eleccions guanya Yongxaiyudh, del Partit de la Nova Aspiració.
19974Crisi econòmica asiàtica. El bath tailandès pateix una gran
devaluació respecte al dòlar. Xuan Leekpai esdevé primer ministre.
20014Eleccions guanyades per Thaksin Shinawatra, del recentment
creat Partit Tai de l’Amor Tai.
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Segle XIV4Un noble feudal birmà, Sam Sen Tal, unifica el nord-est del que avui és Tailàndia
amb la major part de l’actual territori de Laos, fundant el floreixent regne de Lang Xan.
Segle XVIII4A finals de segle el regne es divideix en tres territoris: Xampassac,
Vientiane i Luang Prabang.
18934Arribada dels francesos. Luang Prabang esdevé un protectorat i la resta del terri-
tori passa a integrar-se en la colònia d’Indoxina.
19454Després d’una breu ocupació japonesa, a Vientiane sorgeix un moviment indepen-
dentista encapçalat pels prínceps Petsarath, Suvana Fuma (líder del Partit Nacional
Progressita) Tiao Sufanuvong (del Front Unit Nacional de Laos). Aquests, al setembre creen
un Govern provisional del Pathet (país) Lao i proclamen la independència.
19464Els francesos tornen a ocupar Laos i el Govern provisional s’exilia a Bangkok des
d’on dirigeix la resistència.
19504Semiautonomia. Estat associat dins la Unió Francesa.
19544Independència com a monarquia constitucional. Esclata una guerra civil entre els
reialistes i el grup dels comunistes del Pathet Lao.
19584Se celebren eleccions que guanya la coalició d’esquerres, encapçalada per Suvana
Fuma i Sufanuvong. Amenaces nord-americanes i desetabilització del Govern. 
19594L’exèrcit assumeix el poder.
Anys 604Laos sofreix extensius bombardejos aeris per part dels EUA amb l’objectiu de
destruir els santuaris nord-vietnamites i trencar les línies de subministrament conegudes
com les vies Ho Chi Minh.
19734L’acord d’alto-el-foc de Vientiane divideix el país entre els comunistes i els reialistes.
19754El Pathet Lao, rebatejat com a Front Popular de Laos, augmenta el seu poder. Es pro-
clama la República Democràtica Popular de Laos amb el Partit Popular Revolucionari de Laos
(PPPL) com a únic partit polític legal. S’inicia la “transformació socialista” de l’economia.
19794Hi ha fam. Centenars de milers de refugiats a Tailàndia. El Govern permet certa
forma d’empresa privada en l’agricultura.
19864Introducció de reformes orientades al lliure mercat.
19894Primeres eleccions des del 1975. Els comunistes mantenen el poder.
19914En el marc d’una crisi econòmica i alimentària, Laos aprofundeix els seus vincles
amb Tailàndia. Nova Constitució i Kaysone Phomvihane esdevé president.
19924Mort de Phomvihane i Siphandon es converteix en líder del PPPL.
19954EUA acaba amb l’embargament de l’ajuda que ha durat 20 anys.
19974Laos entra a l’ASEAN. Crisi econòmica i devaluació de la moneda.
19984Khamtai Siphandon esdevé president.
20014El FMI aprova un nou préstec, amb l’objectiu de potenciar l’estabilitat macroe-
conòmica i reduir la pobresa. 
9724El Dai Viet independent és reconegut per Xina.
10094Dinastia dels Ly (segles XI-XII). Capital a Thang Long (Hanoi).
18024Reunificació del Regne sota el nom de Vietnam.
18604Inici de la conquesta colonial francesa d’Indoxina.
19004Vietnam, sota dominació francesa, queda dividit en tres parts: Tongking al nord,
Anam al centre i Conxinxina al sud.
19304Ho Chi Minh funda el Partit Comunista Indoxinès (PCI).
1940-19454Ocupació japonesa, tot i que es manté una administració francesa fins al 1945.
19414El PCI organitza una guerrilla, el Viet Minh, com a resposta a la invasió japonesa de
la II Guerra Mundial.
19454El Viet Minh enderroca els japonesos i Ho Chi Minh anuncia la independència de la
República de Vietnam el 2 de setembre.
19464Guerra d’Indoxina entre França, que con-
trola el sud (Conxinxina), i el Viet Minh al nord.
19544Després de 9 anys de guerra, els vietnami-
tes obtenen la victòria. Vietnam és dividit en la
República Democràtica del Vietnam (Nord, socia-
lista) i la República del Vietnam (Sud), on els EUA
instal·len el règim de Ngo Dinh Diem.
1957-19604Insurgència comunista al Sud pel
Front d’Alliberament Nacional (conegut com a Viet
Cong) amb el suport del Nord. 
19634El Viet Cong derrota l’exèrcit sud-vietna-
mita. Diem assassinat.
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19654Els EUA entren de ple a la guerra amb bombardejos aeris a Vietnam del Nord i el
desembarcament de 200.000 combatents terrestres a Vietnam del Sud.
19694Mor Ho Chi Minh. Els EUA redueixen les tropes terrestres per l’opinió pública contrària
a la guerra. Els mitjans de comunicació juguen per primera vegada un paper molt important.
19704Inici de les converses a París entre Vietnam del Nord i els EUA.
19734Acord de pau de París. Les tropes nord-americanes s’acaben de retirar completa-
ment el març.
19754Les tropes nord-vietnamites envaeixen Vietnam del Sud i prenen el control del país.
19764Reunificació de Vietnam: es proclama la República Socialista de Vietnam. Saigon
és rebatejada amb el nom de Ho Chi Minh City. 
19784Adhesió de Vietnam al COMECON (Consell d’Assistència Econòmica Mútua).
19794Vietnam envaeix Cambodja i expulsa el règim comunista dels Khmers Rojos. Com a
resposta, les tropes xineses creuen la frontera nord de Vietnam però són aturades. Molts
vietnamites fugen del país (“boat people”) per raons polítiques o econòmiques.
19864Introducció del “Doi Moi” (“renovació”), una política econòmica més liberal.
19894Les tropes vietnamites es retiren de Cambodja.
19904Col·lapse de l’URSS i pèrdua de l’ajuda estrangera.
19924Adopció d’una nova Constitució que permet certes llibertats econòmiques. 
19944Els EUA aixequen l’embargament comercial de 30 anys.
19954Vietnam i els EUA restauren completament les relacions diplomàtiques. Vietnam
esdevé membre de l’ASEAN.
19994Un antic membre del partit d’alt rang, Tran Do, és expulsat per demanar més
democràcia i llibertat d’expressió.
20004El president nord-americà Bill Clinton visita Vietnam i promet més ajuda per nete-
jar els camps de mines que va deixar la guerra, que han causat prop de 40.000 morts. 
Segles XV-XVIII4El regne khmer és alternativament conquerit per tailandesos i vietnamites.
18634El rei cambodjà Norodom accepta per al seu país l’estatus de protectorat francès
que durarà 90 anys.
19414Norodom Sihanouk esdevé rei. Ocupació japonesa.
1945-19464Fi de l’ocupació japonesa i França reimposa el seu protectorat. Les guerri-
lles comunistes comencen una campanya armada contra els francesos.
19534Independència. Creació del Regne de Cambodja.
19554Sihanouk abdica. Passa a ser primer ministre. El seu pare, el rei.
19604Mor el rei i Sihanouk passa a ser cap d’Estat.
19654Sihanouk trenca relacions amb els Estats Units i permet l’establiment de guerri-
lles nord-vietnamites a Cambodja. 
19694Els Estats Units inicien una campanya de bombardejos contra les forces nord-
vietnamites assentades a Cambodja.
19674El grup de cambodjans comunistes de Pol Pot (els Khmer Rojos) inicien una
insurgència contra Sihanouk al nord-oest del país.
19704Un cop d’Estat destitueix Sihanouk. El general Lon Nol esdevé primer ministre i pro-
clama la República Khmer. Sihanouk a l’exili forma una guerrilla, juntament amb els vietna-
mites i Khmer Rojos.
19754El Govern de Lon Nol és enderrocat pels Khmer Rojos liderats per Pol Pot. Sihanouk esde-
vé cap d’Estat i el país és rebatejat com a Kamputxea. Aïllament internacional i llibertats bàsi-
ques anul·lades. La religió és prohibida. Centenars de milers de persones són torturades i exe-
cutades. Moren més d’un milió i mig de persones.
19764El país és anomenat Kamputxea Democràtica. Sihanouk dimiteix, Khieu Samphan
esdevé cap d’Estat i Pol Pot primer ministre. Aquest últim es manté com a secretari general
del Partit Comunista de Kamputxea. 
19794Els vietnamites prenen Phnom Penh. Els Khmer Rojos es repleguen a la frontera amb
Tailàndia. S’estableix la República Popular de
Kamputxea (RPK). Heng Samrin és proclamat president.
19814El provietnamita Partit Revolucionari
Popular de Kamputxea guanya les eleccions a
l’Assemblea Nacional. La comunitat internacional es
nega a reconèixer el nou Govern.
19854Hun Sen esdevé primer ministre. Guerres
de guerrilles.
19894Les tropes vietnamites es retiren. Es pro-
clama l’Estat de Cambodja i Hun Sen intenta atrau-
re la inversió estrangera amb l’abandó del socialis-
me. Els Khmer Rojos de Pol Pot i els seus aliats
(inclòs Sihanouk) intenten recuperar el poder. 
19904Formació del Consell Nacional Suprem,
integrat per sis membres de l’Estat de Cambodja i
dos de les faccions opositores.
19914Es signa l’Acord de París. Obté el poder de
forma temporal una autoritat transitòria de les
Nacions Unides amb representants de diverses fac-
cions. Sihanouk esdevé cap d’Estat.
19934Eleccions generals boicotejades pels Khmer
Rojos. Coalició governamental integrada pel Partit
Funcinpec del príncep Norodom Ranariddh i el
Partit Popular Cambodjà (KPK) de Hun Sen. Es res-
taura la monarquia amb Sihanouk com a rei. 
19974Hun Sen organitza un cop contra el primer
ministre, príncep Ranariddh, i el substitueix.
Condemna internacional. Pol Pot és jutjat i sen-
tenciat a presó. 
19984Mort de Pol Pot. Eleccions al juliol guanyades
pel KPK de Hun Sen.
19994L’ONU recomana crear un tribunal internacio-
nal i una comissió de la veritat per jutjar els crims
comesos durant el període dels Khmer Rojos. 
20014S’aprova una llei per crear un tribunal que
jutgi aquests crims.
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Segle XV4Inici de la conversió dels malais a l’Islam.
18264Els assentaments britànics de Melaka, Penang i Singapur
(principals ports) es converteixen en els punts claus de la colònia
britànica, des dels quals estenen la seva influència tot establint pro-
tectorats sobre els sultanats malais de la península.
18954Quatre estats malais s’associen per formar els Estats Malais
Federats, amb capital a Kuala Lumpur.
1942-19454Ocupació japonesa en el marc de la II Guerra Mundial.
19464Els nacionalistes creen l’Organització Nacional Malaia Unida.
1948-19604Es declara l’Estat d’Emergència en esclatar una insu-
rrecció comunista interna sense èxit.
19574Independència de la Federació de Malàisia. Tengku Abdul
Rahman és elegit primer primer ministre.
19634Les colònies britàniques de Sabah, Sarawak (al nord de
Borneo) i Singapur aconsegueixen la independència i s’uneixen a la
Federació de Malàisia.
19654Singapur és expulsat de la Federació per diferències ètniques.
19704Tun Abdul Razak del Front Nacional (FN) esdevé primer ministre
després de la dimissió d’Abdul Rahman i es formula una nova política
econòmica.
19814Mahathir Mohammad esdevé primer ministre i adopta un pro-
grama de foment de la indústria.
19904Els comunistes insurgents de Sarawak signen un acord de pau
amb el Govern. 
19934Els sultans perden la seva immunitat legal. 
19974La crisi financera asiàtica acaba amb una dècada d’especta-
cular creixement econòmic.
19984Mahathir destitueix el ministre d’Economia, Anwar Ibrahim, i
l’acusa de mal comportament per qüestions sexuals.
19994Anwar és sentenciat a 6 anys de presó.
20014Enfrontaments entre malais i indis ètnics. Esporàdiques demos-
tracions populars de suport a Anwar.
18194Sir Thomas Stamford Raffles estableix al territori de Singapur
la seu local de la Companyia Britànica de les Índies Orientals.
18264L’illa de Singapur, Malacca i Penang esdevenen colònies brità-
niques dels anomenats “Assentaments dels Estrets”.
18324Singapur es converteix en la capital dels “Assentaments dels
Estrets”. El seu port atrau milers d’immigrants de la Xina, l’Índia i
altres parts d’Àsia.
18674Els “Assentaments dels Estrets” es converteixen en colònia de
la corona de l’Imperi britànic.
19224Singapur esdevé la principal base naval britànica de l’Àsia de l’Est.
19424Japó ocupa Singapur i li posa el nom de Syonan.
19454Desfeta del Japó. Singapur queda sota una administració militar
britànica. Es comença a projectar una unió o federació entre sultanats
malais i els antics “Assentaments dels Estrets”.
19464Singapur esdevé colònia de la corona separada.
19594El Partit d’Acció Popular (PAP), creat el 1954, el qual uneix
per primera vegada ciutadans educats en la tradició britànica i xine-
sa, triomfa ampliament a les eleccions generals. El seu fundador, Lee
Kwan Yew, es converteix en primer ministre.
19634Es crea la Federació de Malàisia, integrada per Singapur, la
península malaia, Sarawak i Sabah (nord de Borneo).
19654Singapur es retira de la Federació, a causa de les tensions
polítiques i ètniques, i es converteix en una república independent.
19674Singapur és membre fundador de l’ASEAN.
19714Es retiren les últimes forces militars britàniques.
19874Per tal de mantenir un creixement econòmic sostingut, el
Govern expulsa a milers de treballadors tailandesos i filipins.
19904Goh Chok Tong substitueix com a primer ministre a Lee Kwan
Yew, tot i que aquest últim manté un enorme pes polític.
19934Ong Teng Cheong es converteix en el primer president del país
elegit directament pel poble.
1994-19954Conflictes amb els EUA, Filipines i els Països Baixos a
causa dels càstigs estrictes aplicats a ciutadans d’aquestes nacionali-
tats que han comès delictes. 
19984Singapur entra en una recessió econòmica, per primera vega-
da en 13 anys, a causa de la crisi financera asiàtica.
19994S. R. Nathan es converteix en president del país sense passar per
les eleccions ja que és l’únic candidat al qual es permet participar.
Segle XV4El sultanat islàmic de Brunei controlat nominalment per
un antic imperi islàmic que té la totalitat de l’illa de Borneo.
18414El sultà de Brunei, Omar Ali Saifuddin II, cedeix a un oficial de
l’armada britànica, James Brooker, el control de la província de Sarawak.
18464Brunei encara redueix més el seu territori en cedir al Regne
Unit l’illa de Labuan.
18884S’estableix formalment el protectorat britànic sobre Brunei.
19064S’estableix el Sistema Residencial, pel qual Brunei és admi-
nistrat per un resident britànic. El sultà té una autoritat nominal.
19294Comencen les extraccions de petroli.
1941-19454Ocupació japonesa.
1959: Omar Ali Saifuddin III nou sultà. Acord de 1959 que estableix
una Constitució escrita, la qual atorga autogovern intern a Brunei.
19624Els resultats de les eleccions al Consell Legislatiu són
anul·lats després que l’esquerrà Partit Popular de Brunei guanyi 10
seients dels 21 del Consell. Estat d’emergència.
19634Brunei decideix mantenir-se dependent del Regne Unit i no
unir-se a la Federació de Malàisia.
19674Després de l’abdicació del seu pare, el sultà Omar, esdevé
sultà Hassan al Bolkiah.
19714Plena independència interna del sultanat excepte en temes de
defensa i d’assumptes exteriors.
19774Brunei accepta plantejar-se la independència després que un
any abans, el nou primer ministre de Malàisia, Datuk Hussain Onn, es
comprometés a respectar la independència del sultanat.
1984-19854Es fa efectiva la independència de Brunei. Poc després,
el sultà Bolkiah dissol el Consell Legislatiu i passa a governar per
decret. El Partit Democràtic Nacional de Brunei (BNDP) és legalitzat.
19864El Partit de la Solidaritat Nacional de Brunei (BNSP) és legalitzat.
19884El BNDP i el BNSP són prohibits.
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ves a Manila. Els militars retiren el suport a Marcos. Arribada d’Aquino al
poder (presidenta de la República, 1986/1992).
19874Nova Constitució democràtica.
19924Elecció de Fidel Ramos com a president. Amb ell es posa fi a
la presència nord-americana a l’arxipèlag.
19954Sagnants enfrontaments religiosos a l’illa de Mindanao.
19984Elecció de Joseph Estrada a la presidència.
20014Destitució d’Estrada, acusat de corrupció, i nomenament de
Glòria Macapagal Arroyo com a presidenta.
Segles XIII-XIV4Penetració i expansió de l’Islam per la gran quanti-
tat d’illes i arxipèlags que posteriorment conformaran Indonèsia.
Segle XVI4Ocupació colonial portuguesa.
1670-19904Colonització holandesa. Durant aquest període la tota-
litat d’illes i arxipèlags es posaran sota una única administració i el
territori serà conegut com les Índies Holandeses Orientals.
19084S’inicia el moviment nacionalista indonesi.
19274L’independentista Sukarno funda el Partit Nacional Indonesi.
1942-19454Ocupació del territori per part de Japó.
19454Sukarno proclama unilateralment la independència del país.
19494Els Països Baixos, reconeixen la independència després de quatre
anys d’enfrontaments de guerrilles.
19634Annexió d’Irian Occidental (Nova Guinea Occidental).
19654El general Suharto és nomenat ministre de l’Interior i cap
d’Estat major. El setembre dóna un cop d’Estat que acaba per impo-
sar-se, després d’un conflicte civil, i instaura una dictadura militar.
19674Suharto destitueix Sukarno, assumeix plens poders i inicia
una forta repressió amb l’eliminació massiva de comunistes.
19694S’inicia un pla de desenvolupament econòmic i s’estableix una
estreta aliança amb els EUA.
19734El partit governamental Golkar obliga tots els partits de l’o-
posició a agrupar-se en dos blocs, un musulmà i un de laic.
19754Portugal concedeix la Independència de Timor Oriental. 
19764Indonèsia ocupa Timor Oriental.
19974Crisi econòmica asiàtica. La rupia indonèsia cau en picat.
19984Després de forts aldarulls, Suharto dimiteix a favor del seu pro-
tegit Habibie, el qual esdevé president. Tímida democratització del país.
19994Eleccions pluripartidistes; victòria de Megawati Sukarnoputri,
però Abdurrahman Wahid és elegit president. Timor Oriental vota per la
seva independència en un referèndum auspiciat per les Nacions Unides.
El territori queda finalment sota l’administració de les Nacions Unides.
20004Dos escàndols financers esquitxen el Govern de Wahid.
20014Protestes públiques entre defensors i opositors a Wahid. El
Parlament destitueix Wahid al·legant corrupció i incompetència i tras-
passa el poder a la vicepresidenta Sukarnoputri.
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CRONOLOGIES HISTÒRIQUES
19904El sultà Bolkiah introdueix la ideologia de la monarquia
musulmana malaia.
19954El Govern permet funcionar al BNSP però, atès que contínua-
ment és blanc de fustígament, es manté inactiu.
Segle V4Domini del regne indomalai de Sumatra (s.V-VIII).
Establiment de pobladors xinesos i indis (s.X).
Segle XIII4El regne de Sumatra és substituït per un altre regne indo-
malai, el de Java (s. XIII-XV).
Segle XIV4Penetració de l’Islam a través de Mindanao.
Segle XV4Formació dels primers soldanats.
15214Arribada de Magalhâes a l’arxipèlag, que rep el nom de Filipines
(1543) en honor al futur Felip II. El domini espanyol s’esté, llevat del
sud on hi resten els musulmans.
Segle XIX4El sentiment nacionalista filipí es va implantant entre l’e-
lit espanyolitzada i el baix clergat.
18344El port de Manila s’obre al comerç internacional.
18924Es funda l’organització nacionalista Katipunan dirigida per
Bonifacio, el qual proclama la República.
18964Inici del moviment insurrecte dirigit, un cop mort Bonifacio,
per Aguinaldo. Afusellament a Manila de Rizal, escriptor i dirigent
independentista pacifista.
18974Aguinaldo és proclamat president de la República Filipina.
18984Declaració d’independència. Tractat de París i inici del domi-
ni nord-americà. Katipunan s’aixeca contra el nou colonitzador.
19014Captura d’Aguinaldo i fi de la guerra contra els Estats Units.
19354Creació de la Comunitat de les Filipines –règim republicà de
transició cap a la independència– amb M. Quezón com a president.
19414Inici de l’ocupació japonesa.
19444Mort de Quezón a l’exili, substituït per S. Osmeña. Inici de la
contraofensiva nord-americana.
19454Recuperació de Manila pels nord-americans i les guerrilles.
19464Proclamació de la independència, amb M. Roxas com a presi-
dent. La naixent República queda dominada econòmicament pels EUA,
sotmesa a un règim oligàrquic i amb una part del territori controlat
pel moviment dels Huks (moviment revolucionari nacionalista dirigit
per socialistes i comunistes), derrotat el 1954.
19484Mort de Roxas, que és succeït per E. Quirino.
19534Elecció de R. Magsaysay com a president.
19614Elecció del reformista Diosdado Macapagal per a la presidència.
19654Elecció de F. Marcos com a president.
19684Represa de la lluita guerrillera.
19694Reelecció de Marcos
19724Llei marcial a tot el país (1972-1981).
19734Nova Constitució, amb poder absolut per a Marcos.
19764Acord de Trípoli i fi de la guerra de Mindanao entre el Govern
i el Front Moro d’Alliberament Nacional (guerrilla musulmana).
19814Marcos guanya les eleccions presidencials.
19834El líder de l’oposició Benigno Aquino és assassinat, fet que
augmenta la crítica interna i el desprestigi internacional.
19864Eleccions presidencials, aparentment guanyades per Cory Aquino,
vídua de Benigno, però en què Marcos reclama la victòria. Protestes massi-
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